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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Interpretasi 
terhadap Pemberitaan Media Massa Mengenai Kasus Penyerbuan Tahanan di LP 
Cebongan (Sebuah Analisis Framing)” adalah benar-benar karya sendiri, tidak ada 
bagian yang termasuk kriteria plagiat dari karya orang lain. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini. 
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